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Los días 27 y 28 de mayo se celebraron en Santiago de Compostela las VII Jornadas de 
Expania, la Asociación de Usuarios de Ex Libris en España. Esta asociación, de la cual 
soy presidente en representación del CSIC, es un punto de encuentro para las 
instituciones que utilizan en sus bibliotecas productos de la empresa Ex Libris (Aleph, 
Metalib, SFX, Digitool), y en ella participan bibliotecas universitarias, especializadas (p. 
ej. la del Banco de España y bibliotecas de sistemas sanitarios) y la Biblioteca Nacional. 
Durante esos dos días la empresa Ex Libris presentó las últimas novedades introducidas 
en sus aplicaciones y los planes de desarrollo  de las mismas. Por su parte, los 
miembros de la asociación expusieron algunos desarrollos propios hechos en base a  
estos programas informáticos. Es un foro que se celebra ya por séptimo año 
consecutivo y que todos los participantes siguen encontrando muy útil, prueba de ello 
es que este año, a pesar de la crisis, la participación no ha disminuido respecto a 
ediciones anteriores. El año próximo las Jornadas se celebrarán en Sevilla, organizadas 
por la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el CSIC.  
 
No quiero acabar esta noticia sin dar las gracias al Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia, ya que aunque las Jornadas fueron organizadas por el 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, este instituto del CSIC cedió su salón 
de actos para la celebración de las mismas. 
 
Los asistentes a las Jornada de Expania durante una visita guiada a Santiago 
 
Enlace de interés: http://www.expania.es (acceso limitado) 
